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ABSTRACT
Perilaku konsumtif merupakan perilaku mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan dan tidak rasional yang didasari oleh
keinginan bukan kebutuhan. Perilaku konsumtif rentan terjadi pada mahasiswa dikarenakan merupakan target pasar yang sangat
potensial bagi produsen. Perilaku konsumtif dapat terjadi pada perempuan maupun laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perbedaan perilaku konsumtif pada mahasiswa Universitas Syiah Kuala ditinjau berdasarkan jenis kelamin. Subjek
penelitian adalah 353 mahasiswa yang terdiri dari 173 mahasiswa perempuan dan 180 mahasiswa laki-laki, yang dipilih
berdasarkan teknik quota sampling. Data penelitian dikumpulkan menggunakan skala perilaku konsumtif yang disusun berdasarkan
indikator perilaku konsumtif Sumartono (2002). Data dianalisa menggunakan independent sampel t-test, dengan hasil nilai t =
-0,103 (p>0,05). Hal ini bermakna tidak adanya perbedaan perilaku konsumtif pada mahasiswa Universitas Syiah Kuala ditinjau
berdasarkan jenis kelamin. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki Unsyiah memiliki
kecenderungan yang sama dalam berperilaku konsumtif.
